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EL FONS FOTOGRÀFIC 
JOAN MAGRINYÀ
El rastre d’una vida a través d’una mirada fotogràfica
Anna Bonastre Cobo
Aquest article constitueix un estudi del fons fotogràfic Joan Magrinyà. El punt de partida 
són les pròpies imatges, les quals es poden llegir des de dues perspectives. La primera 
consisteix en la narració de la trajectòria personal i professional del ballarí a través de 
l’anàlisi dels instants que ens mostren aquestes fotografies. En segon lloc, si es trasllada 
el punt de vista cap a la imatge en sí, es poden observar dinàmiques que ens expliquen 
determinats elements de la història de la fotografia. Així es conjuguen dues visions: una 
de biogràfica i una de fotogràfica.
This article is an analysis of Joan Magrinyà’s personal photographic collection. The basis 
of the article is the study of the images that make up the collection, which can be analysed 
from two different points of view. Firstly, the pictures can be read as a compendium of 
some instants in the dancer’s personal and professional trajectory. From another point of 
view, if we look at the images themselves, there are dynamics that can explain certain 
elements of the history of behind the photo. So, in fact, two views converge in this analysis: 


































La relació entre la fotografia i les arts 
d’espectacle sorgeix des de la mateixa 
invenció d’aquest nou procediment visual. 
La voluntat de retratar actors, ballarins i 
altres artistes del món de l’escena és una 
temàtica que ha vinculat fotògrafs al llarg de 
tota la història. Una de les primeres mostres 
d’aquesta unió en el segle XIX són els retrats 
que Nadar va realitzar de la famosa actriu 
francesa Sarah Bernhardt, revolucionant 
els cànons del retrat i tendint cap a una 
possibilitat dintre d’aquest gènere: la 
investigació psicològica. Aquesta tipologia 
fotogràfica va tenir èxit també en l’esfera 
fotogràfica nacional on la majoria dels 
retratistes de Barcelona van fer fotografies 
dels actors i actrius de l’escena catalana.1 
Amb la invenció de la fotografia instantània 
i la seva expansió va sorgir la possibilitat 
de fer fotografies mentre es duien a terme 
les pròpies representacions. Així, si en un 
inici havíem vist la relació entre les arts 
d’espectacle i la fotografia a través del 
retrat, ara s’obre una nova possibilitat: 
el reportatge. Aquestes dues tipologies 
fotogràfiques conviuran al llarg del segle XX 
i seran les principals mostres dintre del fons 
fotogràfic de Joan Magrinyà. 
Tanmateix, les possibilitats que ofereix la 
relació entre dansa i fotografia són infinites. 
Aquestes dues arts també s’han unit per 
tal de donar lloc a la recerca d’una imatge 
artística. Molts són els fotògrafs que han 
decidit dedicar-se al món de l’escena per 
tal d’acomplir una motivació estètica. 
Un exemple, que trobem dintre del fons 
fotogràfic, és Boris Lipnitzki, el qual va 
decidir dedicar la seva carrera fotogràfica a 
les arts d’espectacle i la moda i que, a més, 
va retratar  Joan Magrinyà durant una de les 
seves estades a París.2
Per finalitzar aquesta breu introducció cal 
destacar que el subjecte de l’estudi és un 
fons fotogràfic personal. Així doncs, Joan 
Magrinyà, com a professional del món de 
la dansa, posseïa en la seva col·lecció les 
tipologies anteriorment descrites. Tanmateix, 
una gran part del fons són fotografies que 
pertanyen a la seva vida privada, es tracta 
doncs de fotografia domèstica. Aquestes 
dues vessants, una de professional i una de 
privada, es complementen i donen lloc a la 
possibilitat que obre aquest article: realitzar 
l’anàlisi d’una vida des d’una mirada 
fotogràfica. 
JOAN MAGRINYÀ A 
TRAVÉS D’INSTANTÀNIES 
FOTOGRÀFIQUES
L’estudi del fons fotogràfic Joan Magrinyà 
constitueix una oportunitat, ja que a partir 
d’aquesta anàlisi és possible conèixer una 
vida, un caràcter, una història, a través 
de la composició de milers d’imatges 
desordenades que acaben constituint un 
mosaic. És un mosaic incomplet, en el 
qual, a més, no es determina una sola idea 
unificada del ballarí, però es pot conèixer el 
rastre d’una vida. La fotografia és el mitjà 
que ens ho permet, ja que a través d’aquest 
suport es congelen les instantànies d’una 
trajectòria i del món que l’envolta. Per tant, 
se’ns mostra una mirada, presa a través 
d’una càmera fotogràfica. 
Tanmateix, l’estudi d’aquest fons pot ser 
analitzat des d’un altre punt de vista. Si 
bé pot ser llegit com un estudi fragmentat 
de la vida de Joan Magrinyà, si es canvia 
la perspectiva i ens centrem purament en 
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la imatge fotogràfica, es possible realitzar 
una lectura d’algunes dinàmiques, efectes i 
canvis que succeeixen dintre de la història 
de la fotografia al llarg del segle XX. Per 
tant, aquest fons, com a dipositador d’una 
gran mostra d’imatges, ens permet l’estudi 
d’alguns processos claus dintre de la història 
fotogràfica. 
L’objectiu d’aquest article és conjugar 
aquestes dues històries per tal de construir 
una anàlisi d’aquesta col·lecció. Per tal 
de seguir aquest objectiu s’estructurarà 
l’anàlisi del fons a través de les tipologies 
fotogràfiques presentades a la introducció 
de l’article, conjugant una visió fotogràfica 
amb una de biogràfica.
EL RETRAT
El retrat constitueix un element clau de la 
identificació i, per tant, cap al reconeixement 
d’una persona. És per aquest motiu que és el 
primer gènere fotogràfic amb què iniciem 
l’estudi del fons. 
Amb la invenció de la fotografia apareix el 
retrat fotogràfic. La preservació de la pròpia 
imatge és una obsessió que aquest nou mitjà 
pot aconseguir i, en conseqüència, és un 
dels gèneres que s’inicia amb més força. En 
el cas de Joan Magrinyà es pot observar com 
sempre transmet la imatge d’un artista que 
busca una estètica en el seu retrat, estigui 
fet amb més o menys destresa pel fotògraf. 
Joan Magrinyà és un renovador de la dansa 
en l’àmbit internacional i així es posiciona 
en el seus retrats, en els quals la força i la 
passió pel ball són els màxims protagonistes. 
Aquesta tipologia, que transmet unes 
característiques personals, més enllà d’una 
imatge plana, és duta a terme per una part 
dels retratistes que tenen una tendència a la 
1- Joan Magrinyà vestit de garrotin


































innovació plàstica en el camp fotogràfic. A 
partir dels anys vint, a Catalunya, amb la ja 
consolidació del primer moviment estètic 
en relació a la fotografia, el Pictorialisme, 
i la influencia de fotògrafs amb vocacions 
artístiques, alguns retratistes busquen 
recursos, com per exemple tècniques d’il·lu-
minació, que ajuden a transmetre una 
introspecció psicològica major. Aquests 
recursos expressius, units amb les aspiracions 
artístiques del ballarí, donen com a resultat 
molts dels retrats que el fons conserva, en 
els quals es manifesta la passió per aquest 
art.
D’altra banda, també hi ha retratistes que 
segueixen els cànons comercials ja establerts 
des del segle XIX que s’inspiren clarament 
en models pictòrics, una mica hieràtics. 
Aquests cànons constitueixen la gran part de 
la producció de retrats del nou-cents i molts 
dels retratistes continuen aquesta tendència 
al llarg del segle XX. Un clar exemple 
d’aquesta altra tipologia de retrat la trobem 
en els retrats familiars de Joan Magrinyà, 
que són una mostra d’aquestes fotografies 
de tipus comercial en les quals l’estàndard 
es posicionava per sobre de la innovació 
personal. 
En resum, si analitzem els retrats dels 
fotògrafs professionals dintre del fons Joan 
Magrinyà, es pot veure com es manté un 
diàleg amb el desenvolupament del retrat 
al llarg de la història de la fotografia, ja que 
conviuen, d’una banda, la tendència a la 
innovació plàstica i a la recerca de recursos 
que emfatitzen les característiques personals 
del retratat i, d’altra banda, el seguiment 
dels cànons comercials que evolucionen 
segons les modes de l’època, per sobre de les 
aspiracions personals.
LA FOTOGRAFIA DOMÈSTICA
En aquesta primera part s’han analitzat els 
elements més importants de la fotografia 
professional en relació al retrat. Tanmateix 
aquest gènere també el desenvolupen no 
professionals. Es tracta de la fotografia 
domèstica. 
Des de mitjan segle XIX ja existia la fotografia 
amateur per part de persones que tenien un 
interès estètic en les possibilitats que oferia 
aquesta nova forma visual. Així mateix, 
amb l’aparició de la fotografia instantània 
els camins s’amplien. A més de donar lloc 
a la aparició de nous gèneres i de nous 
professionals, aquesta innovació també va 
acompanyada de la disminució progressiva 
dels preus, que comporta una també 
progressiva democratització d’aquesta tècnica. 
En aquest context és possible l’aparició de la 
fotografia domèstica. 
Sens dubte, la possibilitat de fer-se les pròpies 
fotografies comporta una massificació de la 
pràctica fotogràfica, ja que ens permet captar 
instants que ens representen com a individu. 
Són les imatges familiars que emmagatzemem 
i que ens recorden moments que hem volgut 
capturar: unes vacances, un Nadal, un 
casament, etc. 
En tots aquests esdeveniments el retrat és 
un gènere clau. Joan Magrinyà conserva una 
gran quantitat de retrats amb amics, familiars 
i companys en esdeveniments importants, ja 
siguin privats, com una sortida a la platja amb 
la família, o públics, com la visita del mestre 
Wassilief a l’estudi del Liceu.
Dintre de la fotografia domèstica, i en 
diàleg amb el retrat,  també trobem el 
reportatge social. Aquest gènere agrupa les 
fotografies que nosaltres mateixos prenem 
dels esdeveniments importants que ens 
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envolten, però en forma de reportatge. A més, 
amb l’aparició del reporter social, aquests 
esdeveniments es fotografien des de dues 
perspectives: la personal, desenvolupada per 
un no-professional, i l’oficial, desenvolupada 
per aquest nou tipus de fotògraf. 
Finalment, i si continuen encara amb la 
fotografia domèstica, hem pogut observar que 
dintre del fons trobem imatges, algunes de les 
quals conserven els negatius, que ens mostren 
la recerca d’una voluntat estètica. Aquesta 
intenció artística l’allunya dels dos gèneres 
anteriorment vistos per tal d’acostar-la a la 
fotografia d’art. Un exemple d’aquest tipus de 
fotografies són les imatges de Joan Magrinyà 
ballant a la platja de Lloret de Mar amb una 
companya ballarina, o al seu propi jardí, en 
què els elements que componen la fotografia 
tenen una clara aspiració estètica. 
En conclusió, aquest fons personal alberga 
una gran diversitat d’imatges dintre de la 
fotografia domèstica i és una mostra no 
només de la tipologia fotogràfica que conserva 
un professional il·lustre del món de la dansa, 
sinó que també és una mostra que obre les 
portes a l’estudi de la fotografia privada que 
tots guardem a les nostres llars.
 
EL FOTOREPORTATGE I EL MÓN 
DE L’ESPECTACLE
Tal com s’ha esmentat anteriorment, 
l’aparició de la fotografia instantània va 
afavorir el sorgiment d’una nova tipologia de 
fotògraf: el reporter. Aquest nou fotògraf, tal 
com argumenta la historiadora de l’art Núria 
F. Rius, té com a antecedent els retratistes del 
segle XIX: 
“La consolidació de la nova figura del fotògraf-
repòrter no es pot entendre sense l’antecedent dels 
treballs d’actualitat elaborats per retratistes de la 
ciutat, com Pau Audouard o Antoni Esplugas, 
amb motiu d’esdeveniments o excepcionalitats 
que es produïen a Barcelona, com l’Exposició 
Universal de 1888 o l’enterrament de personalitats 
rellevants de l’àmbit polític o cultural.”3
3- Joan Magrinyà estudiant 
amb el mestre Wassilief


































Aquest fet, unit als esdeveniments socials 
i polítics que es van viure a Barcelona al 
llarg d’aquesta primera meitat del segle 
XX, ajuden a comprendre el sorgiment del 
fotoperiodista que documentava els successos 
de la Barcelona contemporània. 
Aquests fotògrafs, com a enregistradors 
d’esdeveniments importants de la ciutat, 
van realitzar diversos reportatges de les 
representacions artístiques en què Joan 
Magrinyà participava. Per tant, en la col·lecció 
de fotografies del ballarí trobem una gran 
part d’imatges preses per aquests reporters 
que documenten alguns dels moments més 
àlgids de la carrera de Joan Magrinyà. 
El 1930 tingué lloc una actuació de dansa 
al laberint d’Horta per commemorar el 
centenari del Romanticisme. Els ballarins 
foren el cos de ball del Liceu, entre els quals 
es trobava Joan Magrinyà. Aquesta va ser 
una de les primeres actuacions importants 
del ballarí que, a més, va comptar amb la 
presència dels reis Alfons XIII i Victòria 
Eugènia. Josep Maria de Sagarra, un dels 
primers fotoperiodistes de Catalunya, va 
ser el fotògraf d’aquest esdeveniment tan 
destacat en la carrera de l’artista.
Així, successivament, trobem diversos 
exemples al llarg de la trajectòria de Joan 
Magrinyà. A continuació es presentaran dos 
casos que són interessants, ja que mostren 
un mateix esdeveniment però a través de 
diferents gèneres fotogràfics. Es tracta de 
moments en què la fotografia domèstica 
i el reportatge i el retrat s’uneixen per 
documentar un mateix succés. 
Aquest és el cas de les fotografies relatives 
a l’Ambaixada Cultural Catalana. El 1937, 
en plena Guerra Civil, el govern de la 
Generalitat va organitzar una tournée per 
alguns països d’Europa, per tal de promoure 
la causa republicana. En aquesta gira hi van 
participar Joan Magrinyà, Emili Vendrell i la 
Cobla Barcelona. Van concentrar la seva gira 
5- Ballet romàntic al laberint d’Horta
6- Joan Magrinyà amb Emili Vendrell i un company de la 
Cobla Barcelona al viatge de l’ambaixada cultural catalana
Maubeuge, França.
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sobretot a França i especialment a París, on 
tenia lloc l’Exposició Universal, col·laborant 
amb el pavelló espanyol, presidit pel 
Guernika de Picasso, i el posterior cartell 
Aidez l’Espagne de Miró, els quals també 
defensaven la causa republicana. Després van 
continuar la gira per Bèlgica, Luxemburg i 
l’antiga Txecoslovàquia. 
Si ens centrem en la documentació 
fotogràfica que tenim de l’esdeveniment 
és curiós veure com es conjuguen diverses 
tipologies al llarg d’un mateix viatge. En 
primer lloc es conserven fotografies del 
reportatge d’alguns dels espectacles, com 
per exemple el de Praga, fotografiat per 
Hradec Kralové i K. Bukovansky. Però, a 
més, també tenim moltes imatges realitzades 
per ells mateixos al llarg del viatge, com 
fotografies de grup o amb els monuments 
que visiten, per exemple. D’altra banda, 
també es conserven foto-postals que Joan 
Magrinyà enviava als seus familiars amb 
retrats d’ell i dels membres del grup fetes per 
fotògrafs professionals, així com retrats del 
ballarí en estudi. Per tant, tres gèneres: retrat, 
reportatge i fotografia domèstica s’uneixen 
per documentar un esdeveniment. 
En la mateixa línia es poden estudiar les 
fotografies dels Ballets de Barcelona. Es tracta 
d’una iniciativa que Joan Magrinyà va dur a 
terme al llarg de 1951 i 1952. Magrinyà va 
formar la seva pròpia companyia, va deixar per 
un any la seva carrera com a director del cos de 
ball i ballarí principal al Liceu i va iniciar una 
gira per Espanya i posteriorment per París. 
Tal com succeeix amb la gira de la Ambaixada 
Cultural Catalana, es combinen diversos 
gèneres fotogràfics. En aquest cas el fons 
conserva els positius i negatius de les imatges 
que Joan Magrinyà, juntament amb el seu 
germà Isidre i la ballarina Rosita Segovia, 
que l’acompanyaven, van prendre al llarg de 
la seva estada a París. Es tracta de fotografies 
en les quals es retraten amb els monuments 
7- Fotografia en grup de l’ambaixada 
cultural catalana de gira per Europa
8- Joan Magrinyà amb Rosita Segovia 

































que visiten o amb el cartell que els anuncia. 
Paral·lelament, el fotògraf Boris Lipnitzki, 
especialitzat en moda i espectacle, va realitzar 
el reportatge de la representació, retratant els 
ballarins a l’escenari del Teatre dels Camps 
Elisis. Per tant, de nou es conjuguen diverses 
formes fotogràfiques al voltant d’un mateix 
succés.
El que aquests dos casos tenen en comú 
és que es tracta de dues gires, i per tant 
es combina un viatge llarg, és a dir, una 
experiència personal, amb un esdeveniment 
professional com són les actuacions. En 
conseqüència, es tracta de moments que són 
clau, no només en el terreny personal, per la 
trajectòria de Joan Magrinyà, sinó també des 
d’un punt de vista fotogràfic per l’interessant 
joc que es crea i les interaccions que es poden 
establir amb fotògrafs internacionals. 
JOAN MAGRINYÀ I LA 
SEVA RELACIÓ AMB LES 
AVANTGUARDES
Seguint amb la idea desenvolupada a l’apartat 
anterior, el lligam de Joan Magrinyà amb 
diversos dels protagonistes de les avantguardes 
a Catalunya també és un cas d’estudi realment 
interessant, tant per la importància en la 
carrera de Joan Magrinyà, com des d’un punt 
de vista fotogràfic. 
Una primera idea que cal tenir clara és que les 
mostres fotogràfiques que trobem en relació 
amb aquest grup no són mostres de fotografia 
avantguardista. Es tracta de documents i 
retrats que posen de manifest aquest vincle 
d’unió tan fort entre el ballarí i aquest grup 
intel·lectual. És a través dels figurins, de les 
escenografies o dels programes en què sí es 
manifesta aquesta estètica renovadora. Per 
tant, es veu la recerca d’una unió cultural i 
10- Joan Magrinyà a “La polca equilibrista” 
al Cinema Urquinaona
11- Retrat de Joan Magrinyà a 
“La polca equilibrista”
9- Isidre Magrinyà davant del Teatre dels 
Camps Elisis assenyalant la cartellera 
que anuncia l’actuació dels Ballets de Barcelona
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artística per part d’un grup de joves que Joan 
Magrinyà, com a ballarí, tradueix dintre del 
seu art, la dansa. A més, és rellevant destacar 
que és el moment d’inici de la carrera de 
Joan Magrinyà en solitari, i per tant, ell es 
vol posicionar d’una manera forta dintre del 
món de la dansa en l’àmbit nacional. Per això, 
i seguint amb les seves aspiracions artístiques, 
inicia la renovació de la dansa juntament amb 
el suport d’aquests joves, també renovadors 
estètics del moment. 
Tot i que Joan Magrinyà manté el contacte 
amb alguns dels artistes amb qui es relaciona 
als llarg dels anys vint i trenta, com per 
exemple amb Sebastià Gasch, ens centrarem 
en les mostres fotogràfiques de la primera 
representació que va dur a terme amb la 
col·laboració d’artistes com Miró o Grau Sala. 
Una de les primeres actuacions en solitari de 
Joan Magrinyà a Barcelona va ser al cinema 
Urquinaona al 1932. Mesos previs a aquest 
esdeveniment Magrinyà va conèixer, gràcies 
a Alfons Puig qui ja l’aclamava com un dels 
grans renovadors de la dansa, a la Penya, els 
quals eren, en paraules de Xavier Garcia: “una 
bona colla de polítics, escriptors, poetes i 
artistes. [...] Era un cenacle obert on es donava 
una llambregada a tot, a l’art avantguardista, 
al nou classicisme, al surrealisme que 
s’imposava. [...]”4
Aquests artistes el van ajudar tant en termes 
de difusió de l’espectacle, Sebastià Gasch 
va publicar un article a Mirador, com en el 
disseny de l’escenografia i el programa, per 
part de Grau Sala, o el figurí de la dansa que 
anava a representar: La polca de l’equilibrista, 
en la qual participaren Evarist Mora o Joan 
Miró, entre d’altres. Cal destacar, a més, que 
el 28 de juny d’aquest mateix any va realitzar 
una segona representació de la dansa al Cercle 
Artístic de Sant Lluc. Així doncs, aquest 
esdeveniment marca un vincle artístic que 
constituirà un moviment artístic fort en totes 
les arts que cultivaven. 
Hi ha diversos gèneres fotogràfics dintre 
de les imatges que documenten aquesta 
representació. En primer lloc trobem els 
retrats d’estudi que Ignacio Iquino, el futur 
cineasta, va realitzar del ballarí. En segon 
lloc, al fons, es conserven retrats en què Joan 
Magrinyà apareix a l’escenari del cinema 
amb el figuri i l’escenografia dissenyada per 
aquests artistes que el van ajudar a impulsar la 
seva carrera com a ballarí i coreògraf. A més, 
l’estudi fotogràfic Copia Balta va realitzar el 
reportatge fotogràfic de l’esdeveniment, per 
tant, és un document que ens serveix per a 
relacionar diversos moviments interessants 
del ballarí amb la renovació estètica que volia 
dur a terme. 
Per tant,  a través d’aquestes imatges és possible 
l’estudi dels interessos estètics del grup, els 
quals van acompanyats dels moviments i les 
postures del ballarí, creant un diàleg artístic 
polifacètic a sobre l’escenari. 
LA FOTOGRAFIA AL LICEU
Joan Magrinyà va desenvolupar una gran 
part de la seva carrera artística al Liceu. 
Per aquest motiu i per la particularitat que 
mostren les fotografies fetes en aquest teatre, 
mereixen un capítol a banda dintre de 
l’estudi d’aquest fons. 
La relació de Joan Magrinyà amb el Liceu és 
llarga i fructuosa. La seva primera actuació 
va ser el 1926 i va anar representant danses 
fins a la seva incorporació com a estrella 
principal el 1938. El 1957 va deixar els 
escenaris per continuar amb la direcció del 

































Finalment, el fotògraf del qual es conserven 
més documents és Antoni Ras Rigau: Fotos 
Ras. Va treballar al Liceu des de mitjans dels 
anys 50 fins al 1972. Com a conjunt de 
fotografies a destacar, va realitzar el reportatge 
de l’última actuació de Joan Magrinyà com a 
estrella principal del cos de ball i l’homenatge 
posterior a la seva carrera artística. És 
important destacar que aquesta darrera 
actuació de Joan Magrinyà al Liceu també va 
ser retratada per Pere Català Pic, tal com diu 
la nota que va enviar a Joan Magrinyà i que 
es conserva a l’arxiu de la Biblioteca Museu 
Víctor Balaguer. 7
En conclusió, veiem com les fotografies del 
Liceu constitueixen un conjunt en què es 
determinen unes particularitats pròpies, en les 
quals retrat i reportatge s’uneixen, fet pel qual 
el seu estudi en aquest article ha estat dut a 
terme de forma individual. 
RELACIONS FOTOGRÀFIQUES 
NACIONALS I INTERNACIONALS
Fins al moment s’ha realitzat una mirada 
general del fons fotogràfic i, a la vegada, de la 
vida de Joan Magrinyà a través de les tipologies 
fotogràfiques en les quals s’han combinat 
diversos elements de la vida privada i la vida 
professional del ballarí. Aquest propòsit s’ha 
realitzat a través d’explicar les complexes 
interaccions entre aquests diferents tipus de 
fotografia en relació a l’àmbit de l’espectacle i 
els formats que se’n desprenen. 
A través d’aquest estudi s’ha vist com es posa 
de manifest un ampli teixit professional envers 
la fotografia a Catalunya, on apareix una gran 
tipologia de fotògrafs, molts dels quals són 
noms de gran importància dintre de l’esfera 
nacional. Així mateix, el fons també conserva 
una part realment interessant que s’ha anat 
Al llarg de tot aquest recorregut, Joan 
Magrinyà va anar incorporant al seu fons 
fotogràfic una gran quantitat d’imatges 
realitzades al Liceu, amb la marca d’aigua que 
les identifica com a tal. Aquesta producció 
fotogràfica es devia a la contractació d’un 
fotògraf que no només feia el reportatge 
de les actuacions al teatre, sinó que a més 
retratava els artistes del Liceu i els venia les 
fotografies directament.5 
Durant la trajectòria de Joan Magrinyà al 
Liceu consten tres fotògrafs dels quals tenim 
un gran repertori d’imatges en el fons. En 
primer lloc, el fotògraf Martí, que va treballar 
al Liceu a finals dels anys 40 i va fotografiar 
representacions com Rosario la Tirana, o La 
polca de l’equilibrista.6 
El segon fotògraf de qui Joan Magrinyà 
conserva fotografies és Palau. En aquest cas 
el fons de documentació i edició del Liceu 
encara no l’ha investigat, però, si posem 
en relació les fotografies que va fer a Joan 
Magrinyà al Teatre Calderón, el 1951, 
creiem que es tracta d’un fotògraf que podria 
haver treballat al Liceu al voltant dels anys 
50, tot i que és una suposició. 
12- Joan Magrinyà realitzant un 
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esbossant a través de diversos exemples 
anteriors, es tracta de les relacions fotogràfiques 
internacionals que s’estableixen a través de 
l’estudi dels autors d’aquesta col·lecció. 
Joan Magrinyà, com a professional destacat 
del món de la dansa, expandeix la seva carrera 
fotogràfica més enllà de Catalunya i Espanya 
i, en conseqüència, es preserven imatges 
del ballarí per part de fotògrafs de diverses 
nacionalitats. A més, també hi ha una gran 
quantitat de fotografies dedicades a Joan 
Magrinyà de ballarins internacionals de totes 
les dècades del segle XX. Per tant, es poden 
trobar fotografies de la gran ballarina Tamara 
Toumarova o del fotògraf Antony Gordon, un 
dels principals fotògrafs del Royal Ballet de 
Londres, entre d’altres. 
Així doncs, aquest fons fotogràfic ens mostra 
un complex esquema de relacions, que, des del 
punt de vista de l’autoria, ens transmet aquest 
teixit d’àmbit internacional.  
SOBRE EL FONS FOTOGRÀFIC
Després d’aquesta reflexió teòrica sobre els 
aspectes claus d’aquest fons cal realitzar una 
anàlisi des del punt de vista de la catalogació.
Aquest procés es va iniciar l’abril del 2013. El 
fons es trobava en el següent  estat: 7 capses 
plenes de positius, negatius i àlbums que 
formaven el total de fotografies que Joan 
Magrinyà havia conservat al llarg de la seva 
vida, algunes de les quals estaven dividides 
en subcarpetes que un arxiver anterior de la 
biblioteca havia organitzat prèviament. 
En aquell moment, la prioritat que des 
de la direcció del centre es va establir era 
la catalogació i digitalització dels positius 
i negatius anteriors als anys 40, del total 
d’imatges que componien el fons. El principal 
problema era la difícil determinació temporal 
de moltes de les imatges del fons. No obstant 
això, a través de diferents indicadors, com 
la signatura del fotògraf, les persones que hi 
apareixen, les danses que s’hi representen, 
així com el format i la tècnica fotogràfica, 
es va poder establir aquesta primera divisió 
temporal, i catalogar i digitalitzar tota aquesta 
primera part del fons. A més també es va dur 
a terme una catalogació posterior d’algunes 
fotografies d’especial rellevància, ja sigui per 
l’autor, com per l’esdeveniment, o pel que 
representen. 
Un cop enllestida aquesta primera part del 
projecte es va dur a terme una ordenació de 
les fotografies de forma temàtica. Aquestes 
van ser agrupades sota dos grans eixos: vida 
professional i vida privada. Dintre de les 
fotografies relatives a la vida de Joan Magrinyà 
com a ballarí es troben dividides en diferents 
tipologies com: retrats com a professional 
de la dansa, fotografies del Liceu, fotografies 
de ballarins, imatges dedicades, Joan 
Magrinyà com a pedagog i fotoreportatge 
d’esdeveniments. La fotografia domèstica s’ha 
dividit en retrats, esdeveniments familiars o 
socials i fotografies de la nova casa. 
Aquest projecte, en l’actualitat, es troba en un 
estat de catalogació i digitalització parcial. 
CONCLUSIÓ
Per concloure aquest article, que ha tingut 
com a objectiu donar una mirada general 
sobre els elements més característics del 
Fons fotogràfic Joan Magrinyà, m’agradaria 
destacar la multiplicitat de gèneres que s’hi 
troben. Aquest fet ha donat lloc a la possibilitat 
d’estudiar aquest fons des d’un punt de vista 
que permet construir un mosaic de formes 
que no només expliquen la història d’una 

































DADES DE LES FOTOGRAFIES
1.
Autor/s: Iris
Títol: [Joan Magrinyà vestit de garrotin]
Any: [195-?]
Descripció física: 1 fotografia : b/n ; 24 x 18 cm ; positiu.
2. 
Autor/s: Batlles - Compte
Títol: [Joan Magrinyà interpretant “Himne al sol”]
Any: [1942]
Descripció física: 1 fotografia : b/n ; 23 x 17,5 cm ; positiu
Fotografia de l’associació Batlles – Compte: Ramon Batlles i José Compte.
3. 
Títol: [Joan Magrinyà estudiant amb el mestre Wassilief]
Any: 1929
Descripció física: 1 fotografia : b/n ; 24 x 18 cm ; positiu
4. 
Títol: [Joan Magrinyà assajant a la platja]
Lloc: Lloret de Mar
Any: [Post. 1931]
Descripció física: 1 fotografia : b/n ; 10,5 x 15 cm ; positiu
5. 
Autor/s: Sagarra, Josep Mª.
Títol: [Ballet romàntic al laberint d’Horta]
Any: 1930
Descripció física: 1 fotografia : b/n ; 17,5 x 23,5 cm ; positiu
6. 




Descripció física: 1 fotografia postal : b/n ; 13,5 x 8,5 cm ; positiu
7.
 Títol: [Fotografia en grup de l’ambaixada cultural catalana de gira per Europa]
Any: 1937
Descripció física: 1 fotografia : b/n ; 6 x 9 cm ; positiu
8. 
Autor/s: Lipnitzki, Boris




Descripció física: 1 fotografia : b/n ; 18 x 15 cm ; positiu
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NOTES
1 Un exemple d’aquesta producció fotogràfica són els retrats que el fotògraf Rafael Areñas va realitzar a Iscle Soler  
representant els diferents personatges que havia interpretat al Teatre Català. Aquests els va agrupar en un àlbum  
que actualment es conserva a l’arxiu de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer.  
2  En l’actualitat aquesta recerca continua amb artistes com Little Shao, qui fusiona l’street photograhy amb la  
dansa clàssica per tal de crear un fort contrast estètic. 
3 Núria F.RIUS, Pau Audouard: fotografia en temps de Modernisme, Barcelona: Memoria Artium, 2013, p.271.
4 Xavier GARCIA, Joan Magrinyà: dansa viva, Barcelona: Editorial Pòrtic, 1983, p.117.
5 Aquesta informació ha estat facilitada per Joaquim Iborra, cap del servei d’Edicions i Documentació del Gran 
Teatre del Liceu, qui ha investigat i editat llibres sobre els fotògrafs que han treballat al Liceu.
6 D’aquest fotògraf el Liceu ha editat un llibre: Fotos Martí.
7 Aquesta nota es conserva a l’arxiu de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer: EpistMag 1681.
 “Admirat mestre també m’adhereixo al merescut homenatge que us tributa Barcelona i us felicito per la brillant actu-
ació d’ahir, que no voldria pas que fos la darrera. Vaig fer-vos uns clixés a l’escenari, des d’el pati de butaques. No els 
he revelat encara però queda tant lluny que sortiríeu molt petit, però sempre serà un record d’aquella festa. Ja us els 
dedicaré. 
 Amb una entusiasta abraçada,
 sempre vostre, 
 PC
   4/2/57”
9.
Títol: [Isidre Magrinyà davant del Teatre dels Camps Elisis senyalant la cartellera que
anuncia l›actuació dels Ballets de Barcelona]
Lloc: Paris
Any: 1952
Descripció física: 1 fotografia : b/n ; 6,5 x 8,5 cm ; positiu
10.
Títol: [Joan Magrinyà a “La polca equilibrista” al Cinema Urquinaona]
Any: 1932
Descripció física: 1 fotografia : b/n ; 17 x 19 cm ; positiu
11.
Autor/s: Iquino, Ignacio
Títol: [Retrat de Joan Magrinyà a “La polca equilibrista”]
Any: 1932
Descripció física: 1 fotografia : b/n ; 14,5 x 10 cm ; positiu 
12.
Títol: [Joan Magrinyà realitzant un arabesc amb esmoquin]
Editor: Barcelona
Any: [196-?]
Descripció física: 1 fotografia : b/n ; 8,5 x 13 cm ; positiu
